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Abstrak 
Komunikasi yang baik di dalam sebuah perusahaan sangatlah penting karena 
komunikasi merupakan dasar utama seseorang dalam melakukan kegiatan apapun. 
Namun terkadang komunikasi dapat menjadi kurang efektif dan lancar karena adanya 
perbedaan-perbedaan dasar setiap manusia yang membuat seseorang memiliki cara 
yang berbeda dalam berkomunikasi seperti budaya yang berbeda. Sama halnya 
dengan yang terjadi pada karyawan Ekalokasari Plaza yang memiliki karyawan 
dengan berbeda-beda budaya. Hal itu tentunya membuat karyawan memiliki 
hambatan tersendiri dalam melakukan kegiatan komunikasi.  Tujuan penelitian ialah 
untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai budaya yang ada dalam karyawan 
Ekalokasari Plaza, mengetahui apa saja hambatan komunikasi antarbudaya  dan 
solusi yang efktif untuk hambatan yang ada dalam  karyawan Ekalokasari Plaza. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana dilakukan 
wawancara tak terstuktur kepada pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang 
diteliti. Temuan analisis menggunakan metode open coding. Hasil yang dicapai  
adalah dengan adanya perbedaan nilai-nilai budaya yang ada pada karyawan 
Ekalokasari memang menimbulkan hambatan komunikasi antarbudaya seperti 
prasangka, stereotipe, dan persepsi negatif namun dapat diatasi dengan solusi 
melakukan komunikasi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. VS 
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 Abstract  
Good communication within a company is important because communication is the 
main basis of a person in doing any activity. But sometimes the communication can 
become less effective and smoothly because of the differences of each human being 
that makes people have different ways of communicating such a different culture. 
Similar to what happens to the employees Ekalokasari Plaza that have employees 
with different cultures. It certainly makes the employee has its own obstacles in 
communication activities. Research Goals is to find out how the cultural values that 
exist in the employee Ekalokasari Plaza, knowing what intercultural communication 
barriers and solutions to barriers that exist efktif in employee Ekalokasari Plaza. 
Research Method is qualitative method, which was structured interviews to the 
competent authorities in the problems studied.  Analysis is by open coding. Result 
Outputs is with the differences in cultural values on employees Ekalokasari yanga 
there is indeed cause intercultural communication barriers such as prejudice, 
stereotypes and negative perceptions, but can be overcome with a solution to 
communicate better over time. 
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